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LA SALVACION DE LA AGRICULTURA. 
Hace aun bien pocos años que en ca-
da país, en cada provincia y aun en ca-
da pueblo, era necesario el cultivo de la 
mayor parte de los frutos indispensables 
para la alimentación del hombre, l imi -
tándose el comercio al cambio de los 
productos de la industria, á aquellos que 
cada comarca no podia producir, ó á los 
de verdadero lujo cuyo valor no podian 
fácilmente soportar los excesivos g-astos 
(le un larg-o é inseguro trasporte. 
Aías las ciencias, con su poderoso vue-
''o y el noble é incansable afán del hom-
i ife por aumentar y perfeccionar sus me-
dios de acción, han llegado á crear tad 
potentes medios de comunicación, que 
es hoy más fácil entre las más apartadas 
regiones, que lo era á principios de si-
glo entre dos naciones vecinas. 
Pensar que semejante cambio en las 
relaciones de los pueblos no habia de 
traer consigo consecuencias proporcio-
nadas; que los moldes á que aquellas po-
dian entonces sujetarse no habían de 
sídtar hechos pedazos ante la fuerza i n -
ccntrasthble de hechos de.tal magnitud, 
y que la variada é incolora producción 
de cada pais podia seguir sus antiguos 
derrótelos é inspirarse en idénticas ideas 
económicas, seria una aberración de fu-
nestas consecuencias, por lo mismo que 
tendria que luchar con las leyes genera-
les de la economía, más poderosas que 
cuantas trabas fiscales intenten oponerse 
á su desairollo. 
La importación creciente y cada día 
más variada de los frutos de lejanos paí-
ses; sus precios por demás económicos, 
unido á su buena calidad, no solo van 
trayendo una considerable depreciación 
en sus similares de la Península, como 
actualmente sucede con los cereales, si-
no que crea poderosas y cada vez más' 
unánimes corrientes en la opinión pú-
blica, á la que es bien difícil hacer ver 
la conveniencia de comprar gran núme-
ro de artículos á doble precio del que pu-
diera, si libremente los adquiriese de 
donde tuviera por conveniente. 
No es éste lugar ni momento de en-
trar ea pormenores acerca de este punto; 
pero necedtabamos tocarlo para indicar 
que la marcha de las cosas nos lleva in -
defectiblemente, y en nn plazo no lejano 
á que los productos de todos los países 
lleguen á cambiarse c&*\ libremente en 
todos los mercados; y ante esta especta-
tiva, prudente es prepararse para que no 
nos coja desprevenidos, estudiando y 
llevando progresivamente á la práctica 
nuevos procedimientos y nuevos culti-
vos que nada deban temer del cambio 
radical que va realizándose. 
Hay, pues, que pensar muy sériamen-
te en les medios de que la ngricult'ira 
debe valerse para evitar los malea que 
f n su actual estado puede traer el au -
mentó creciente en nuestras importacio-
nes, y á ser posible, investigar ios pro 
cedimientos de transformar en beneficios 
lo que hoy miran muchos como el más 
duro golpe para nuestro principal ele-
mento de riqueza. 
Afortunadamente,, la Providencia re-
parte siempre con equidad sus dones, y 
ciertamente la nación española no puede 
quejarse de la parte que le cupo en la 
distribución. Si pues hay países que, co-
mo la América del Norte ó las llanuras 
de Crimea, nos aventajan en condiciones 
para la producción barata de los cereales, 
como la. del Sur para la cria de ganados, 
ó las riberas del Danubio para la de las 
legumbres, nosotros en cambio podemos 
luchar ventajosamente con todas en la 
producción de buenos y baratos vinos, 
aceites, frutas verdes y secas, conservas, 
frutas tempranas y otras que en muy 
pocos años, y siendo incipiente este mo-
vimiento, han elevado nuestra cifra de 
exportación á una suma inesperada, es-
parciendo en el país una riqueza que ea 
buena ley no puede.negarse. 
Para expresar, pues, con claridad y 
fijeza nuestro pensamiento, condensa-
do en el párrafo anterior, diremos: que 
el cambio en nuestros cultivos y proce-
dimientos: los tratados de comercio que 
con otras medidas complementarias im-
pulsen la exportación de nuestros frutos; 
difundir los conocimientos indispensa-
bles para su producción abundante y su 
buena conservación, y muy principal-
mente normalizar y ensanchar en gran 
escala los riegos como medio de asegu-
rar las cosechas, tan inciertas en nues-
tro país por falta de lluvias, he aquí, en 
nuestro juicio, lo que el agricultor debe 
tratar de conseguir; con esto creemos 
salvada la situación, y además prepara-
do un porvenir exento de las incertidum-
bres que con tanta resignación ha su-
frido siempre la primera de todas nues-
tras industrias. 
j B. G. 
DESTRUCCION DE LA LANGOSTA 
EN CHIPHE 
El informe de Mr. S. Bnnvo, ingenie-
ro del gobierno británico en Chipre, so-
bre la campaña de 1884 contra la lan-
gosta, acaba de ser publicado como do-
cumento parlamentario del Reino Unido. 
Damos á continuación algunos extrac-
tos del informe, que darán una Idea de 
la extensión de las operaciones empren-
didas parn acabar de una vez con el te-
rrible insecto. Bii mo será advertir que 
el sistema actual de trampas y bastido-
res fué adoptado como resultado de ex-
perimentos hechos por Mr. Richard Mat-
tei en 1862 ó,1863. Acerca del material 
empleado en la campaña escribe mister 
BPvJWU: 
Habiendo sido adoptado por la oficina 
colonial el material suplementario que 
recomendé en mi informe de 11 de Junio 
de IStfS, no se perdió tiempo en prepa-
rar todo lo necesurio, y el material si-
Kuiente se recibió á su debido tiempo de 
los agentes de la corona: 2.000 bastido-
res de lona de 50 yardas de largo uno; 
100.500 yardas cuadradas de lona para 
bastidores; 12.611 yardas cuadradas de 
hule; 20 toneladas de zinc para trampas; 
y los siguientes artículos, obtenidos en 
la localidad; 76.183 estacas i aia bastido* 
res (de caramania) á más de cuerdas y 
otros artículos menores. A la llegada del 
material, como era probable por las 
grandes cantidades de huevos de lan-
gosta que existían, que se necesitáran 
más bastidores, mandé hacer 1.000 más 
y se construyeron 3.780 trampas del 
nuevo modelo adoptado el año pasado, 
con el zinc recibido de Inglaterra. El 
stock total de que se pudo disponer en-
tonces era el siguiente : 11.083 bastido-
res, cada uno de 50 yardas de largo; 
13.008 trampas con los accesorios nece-
sarios de estacas, herramientas y carpas 
para los trabajadores. Para dar una idea 
del largo de los bastidores, diré que ex-
tendidos de una manera continua forma-
rían una línea total de 315 millas de lar-
go, ó casi lo bastante para rodear la cos-
ta toda de la isla de Chipre. 
Después de describir la organización 
de su estado mayor, á cuyas órdenes ha-
bia la friolera de 1882 hombres, y la d i -
visión de las áreas infestadas en distri 
tes y secciones, Mr. Brown prosigue: 
El número total de fosos en que se 
atrapaba la langosta fué de 26.016, aun-
que el número de fosos hechos era muy 
superior á éste. 
La expresión «fosos llenos» exige una 
explicación. Para verificar las relaciones 
de los inspectores indígenas , se dieron 
este año instrucciones á fin de llevar re-
lación diaria del número de los fosos que 
se llenaban. Un espesor de langostas de 
18 pulgadas (1[2 vara) era considerado 
como unidad ó foso lleno; los fosos que 
solo se llenaban 3(4, Íi2, 1(4 y li2 se 
apuntaban en las listas así, y subsiguien-
temente se reducían á fosos llenos. En 
el caso de que cayeran pocas langostas 
en un foso, se hacía un cálculo de su 
contenido. El día de pago se recogían 
todas estas relaciones y se tomaban pre-
cauciones para obtenor un resultado tan 
exacto como fuera posible. 
Mientras duraron las operaciones mis-
ter Alien hizo una série de experimentos 
con el fin de conocer el largo, aumento 
de tamaño y número contenido en una 
medida cúbica dada, desde el dia en que 
aparece la langosta hasta que llega al 
estado de volar. Cada tantos días se re 
cogían ejemplares en el mismo punto. 
Por este medio, el número de langostas 
contenidas en un foso (de una yarda cú-
bica por término medio) fué averiguado. 
Asciende aproximadamente á 56.166 mi-
llones el número de langostas destruidas 
duranfe la última campaña. 
Antes de quo se sumaran las listas lle-
gué á la conclusión, por lo que habia 
visto yo mismo y por los informes reci-
bidos, de que el número de langostas este 
año era la cuarta par r.-? del año pasado. 
Con esta provisión de material, el te-
rreno fué trabajado de una manera más 
completa y satisfactoria que en los años 
anteriores. Eu el caso de extensos terre-
nos donde habia abundancia de cría^ el 
sistema adoptado fué rodear el área in-
festada con un cerco de bastidores. En 
otros casos se formó una línea continua 
de bastidores sin iatenupcion, 27 millas 
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de largo. El extenso terreno cerca de 
Suita, Vatilí y Lissi, fué rodeado por 
una línea de bastidores de unas 16 mi -
llas de largo. 
Había varios casos semejantes. Fiján-
dose así los bastidores y atendiéndolos 
con cuidado, la destrucción tiene que ser 
completa. Así sucedió en las divisiones á 
que acabamos de aludir, con excepción 
de un pequeño enjambre de langosta que 
se escapó, debido al malísimo tiempo 
que tuvimos al terminar la campaña. 
Pero este número es insignificante com-
parado con el de fosos de langostas des-
truidas en la misma división, á sa-
ber: 2.131. 
El resultado no podia ser más satisfac-
torio, y confieso que supera á mis espe-
ranzas. Sí no hubiese sido por la semana 
de frío que tuvimos al terminar la cam-
paña, lo cual impidió que la mayor par-
te de las langostas sobrevivientes caye-
ra en los fosos, solo se hubiera escapado 
una proporción imperceptible. Con todo, 
ahora se puede atravesar el área de la 
las langostas y no se verán sino muy 
pocas, mientras que en años anteriores, 
viajando en Chipre en los meses de Mayo 
y Junio, he atravesado á caballo densas 
nubes de ellas, algunas de las cuales cu-
brían un área de varias millas cua-
dradas. 
El pequeño número de langostas quo 
queda, está diseminado por un área re-
lativamente reducida, y como encuen-
tran alimentos suficientes en la yerba 
natural no emigran. Hastá ahora, á pe-
sar de mis constantes averiguaciones, 
no he oído hablar de ninguna nube de 
langostas ni que hayan hecho daño al-
guno á la cosecha. Las que quedan para 
depositar huevos no pasarán de 1 por 
100 de las sobrevivientes de la campaña 
del año pasado, y es sabido que eetu* 
eran mucho ménos numerosas que sus 
predecesoras de 1882. Gente de e\pe 
riencia está ahora visitando los vari... 
distritos para recoger datos sobre los de 
pósitos de huevos. 
Cuando se hayan completado los in-
formes y se comparen con los del año 
pasado, se verá si la conclusión á que he 
llegado es muy favorable ó no. 
M E R C A D Q S D E VI N O S 
Los caldos de exportación disfrutan 
siempre de activísima demanda en todas 
nuestras bodegas y no son ya pocas las 
que están á punto de quedar completa -
mente agotadas. Como eu las ventar 
puede decirse no ha habido la menor in 
terrupcion desde que se hizo la vendimia, 
resulta que hoy, al entrar en el segunde 
tercio de la campaña, nos encontramos 
con que la existencia disponible no igua-
laá laque el verano pasado poseían núes -
tros propietarios. 
Verdad es también, y verdad bien 
amarga, que la última recolección fué 
muy pobre en casi todas las comarcas de 
la Península; y precisamente á este enor-
me déficit en nuestra cosecha debe at'-i-
buirse por entero el descenso que se a,d 
víferte en nuestro movimiento de exp .-; -
tacion coa destino á Francia y derm^ 
países, y no por fortuna como alguno.-í 
bau querido dar á entender, á la com-
petencia que t u el meroadü extranjero 
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nos hacen los vinos de Italia y Portugal. 
En Enero último se han importado en 
Francia 554.584 hectólitros de vinos or-
dinarios, de los cuales corresponden á 
España nada menos que 365.339 hectóli-
tros, 10.911 & Italia y los. 118.328 hectó-
litros restantes á Portugal, fiungría, 
Argelia y demás países viDÍcolas. 
Comparando dichas cifras con las de 
igual mes del año anterior se ve que 
nuestra exportación ha bajado en unos 
100,000 hectólitros, pero también se ob-
serva que la baja que lamenta la vecina 
península, según ya lo habíamos previs-
to y consignado en estas revistas, es 
considerablemente mayor, llegando á 
cerca de 150.000 hectólitros. España ha 
descendido de 466.739 k 365.339 é Italia 
de 220.361 á 70.917. 
Tenemos, pues, que mientras nosotros 
hemos descendido un 21 por 100, aquella 
nación, nuestra rival, ha bajado más de 
un 67 por 100. 
Estas bajas son, repetimos, la conse-
cuencia natural del menor rendimiento 
que en 1884 han dado los viñedos de las 
dos penínsulas. Si así no fuese no se da-
ría el fenómeno de que mientras la ex-
portación decrece los precios de los cal-
dos se eleven hasta el punto de que las 
cotizaciones que vamos registrando es-
tos meses sobrepujen á las de las campa-
ñas más felices. 
Y efectivamente; como las ventas están 
IDuy adelantadas y la mercancía propia 
para la exportación se encuentra muy 
reducida en todas partes, lo mismo en 
}ispaña,-que en Italia y Portugal, el alza 
t igue haciendo tales progresos en mu-
chos de nuestros mercados de vinos de 
fuerte color que el comercio se duele, y 
no sin fundamento, de que los precios que 
pretende el cosechero no guardan lacon-
j eniente y hasta necesaria relación y ar-
monía con los que rigen en las plazas de 
la vecina república; pero sin embargo de 
este pernicioso desequilibrio, ios nego-
ciantes operan con actividad, aceptando 
irnos tipos que hoy por hoy no pueden 
raénos de inquietarles. 
Si el favor de los caldos en Francia res-
ponde al que están disfrutando en nues-
tras bodegas, nada habrá que temer y la 
campaña proseguirá dichosa para todos; 
oías si el alza no se pronuncia en dicha 
nación, por fuerza sobrevendrá la caima 
con pérdidas muy sensibles para el co-
mercio en primer término y después para 
los propietarios demasiado exigentes. 
Véanse ahora las ventas de que nos 




Rio jas.—En Cenicero se han contrata-
do partidas á 21 y 22 rs. la cántara (16,04 
litros), precios no practicados en ningu-
na campaña por esta época. A pesar de 
tan inusitada estimación, no faltan pro-
pietarios que se presentan algún tanto 
retraídos, esperando más altos tipos. Si 
nuestro-consejo sirve de algo, les dire-
mos que se desprendan hoy sin el menor 
remordimiento de cuantas existencias 
conservan. 
En Uruñuela han cambiado de mano 
regulares cantidades al límite de 20 
reales. 
En Briones no faltan compradores y 
los precios revelan igualmente gran fir-
meza 
Las casas exportadoras de Haro han 
tomado 2.000 cántaras de vino negro en 
Alesanco á 13,50 rs.; los claretes se coti-
zan en esta bodega á 14,50, 14.75 
y 15. 
Para Francia se han ajustado en To-
rrecilla sobre Alesanco otras 700 cánta-
ras á 12,50 y 13. 
En Cordovin satisfacen los pedidos que 
se reciben á los cosecheros, y los precios 
fluctúan entre 14 y 15 rs. 
En Azof ra rigen los de 15 á 16. 
En Hormilla se pagan los vinos claros 
para Burgos, Santander y otros puntos 
del interior de 15,50 á 17 y aun 18 rs.: la 
demanda no pasa de regular. 
3.000 cántaras se han cedido .en Aleson 
á 15 rs. y otras 300 en Corera ái este mis-
mo precio. 
En Huércanos se registra una mejora 
de 2 & 3 rs., habiéndose hecho ventfis 
á 18. , , 
En Quel el tipo más general es el ae 14, 
por mós que una bodega se ha enajena-
do á 16. 
En Rodezno es ya corriente para las 
buenas clases el precio de 19 rs. 
Las superiores se negocian en San 
Vicente de 18 h8Sta22, pero la demanda 
no es cosa. 
En Labastida sigue ofreciendo el co-
mercio á 21 rs. por las existencias que se 
hallan en buen estado de conservación, 
que por fortuna son todas las que encie-
rra esta acreditada bodega. 
En Rivaflecha se han hecho ventas á 
15 rs. ia cántara. 
Se confirma que para la vecina repú-
blica se han pagado en Ollauri varias cu-
bas de una bodega (y por cierto no las 
más superiores que la misma encierra, á 
juicio del propietario), al precio de 21,50 
reales. 
En Casalareina tienden á subir los lí-
mites de 18 á 19. 
En Alfaro, Aldeanueva de Ebro, Rincón 
de Soto y otros pueblos de las Riojas se 
nota el mismo movimiento. 
Navarra.—No decrece la extraordina-
ria animación de que ya hablamos en la 
anterior revista; así se explica que mu-
chos cosecheros oreo que toda oferta 
es mezquina para sus caldos. 
En Corella, uno de los primeros cen-
tros de producción de aquella provincia, 
el alza se va acentuando de tai modo que 
habiéndose abierto la campaña con el t i -
po de 10 rs. cántaro (11,77 litros, esta es 
la fecha que se cotiza coriientements á 
16. A.este limite han ajustado dos fran-
ceses domiciliados en Tudela, 16.000 cán-
taros; y según noticias, están dispuestos 
á acaparar á dicho precio cuanta mer-
cancía les ofrezcan los cosecheros. 
En Murchante se han cedido nuevas 
partidas á 15 rs. Las ventas muy adelan-
tadas, lo cual ocurre en casi todas las 
comarcas de España. 
En Villafrauca se consideran agotados 
los vinos de primera clase, habiéndose 
cotizado la mayor parte de 10,50 á 12, 
pero hoy no se logra lo poco que resta á 
méaos de 13; los vinos claros están de 
11 á 11,50. 
Cuatro comisionados han realizado en 
Mañeru considerables acopios á 12 rea -
les por término medio. La demanda con-
tinúa. 
También en Mendigorria se ha opera-
do con calor sóbrela base de 11 á 12. 
En Morentin se detalla á 12 y en Bara-
soain de 9 á 10. 
En la última semana se han ajustado 
algunas cubas en Lumbier á 9,50 y 10 
reales. 
Para Francia y el Pirineo de Navarra 
se extrae bástame de Nardues-Andurra 
á 10 y ñ . 
En Muniain, Artazu, Estella y Puente 
la Reina se presenta el negocio igual-
mente muy favorable para los tenedores. 
Los precios oscilan entre 11 y 12 rs. 
cántaro. 
De Cintruénigo nos aseguran haberse 
cerrado partidas á 14,50. 
En Olite sigue muy firme el precio de 
13 rs. y en Peralta no ceden todos los 
cosecheros de 12 á 12,50, que son los t i -
pos más generales. 
En Taíalla se han hecho importantes 
ventas de 12 á 13,50. 
« 
* * 
Aragón—T&mvoco pueden quejarse 
los propietarios de estas comarcas dé la 
marcha de los negocios; estos siguen 
animados y los precios ofrecen idéntica 
tendencia que en los Riojas y Navarra. 
Sin embargo, es de llamar la atención 
que las expediciones h?m decrecido bas-
tante en Huesca, lo cual debe obedecerá 
lo que antes digimos, esto es, á que 
los precios de nuestras bodegas no están 
en relación, son más altos de los que 
rigen en Francia. En los dos últimos 
meses entraron en aquella plaza fuertes 
cargamentos adquiridos en los pueblos 
de 55 á 60"pesetas el nierro (160 litros), 
los cuales no pueden hoy colocarse con 
la natural ganancia en el mercado ex-
tranjero. 
La existencia disponible no llega en 
Ainzon á la mitad del caldo elaborado en 
ia última vendimia, siendo así que otros 
años por esta época apenas si había co-
menzado la exportación. Se cotiza en di-
cho punto á 40 pesetas alquez(119 litros) 
pero es de tener eu cuenta que una se-
lecta partida ha logrado el precio de 44 
pesetas. 
En Villarroya de la Sierra han traba-
jado con rara actividad los Sres. Lasse-
rre, Marco, Morisson, y otros comer-
ciantes. Los precios han subido, quedan-
do de 25 á 30 pesetas; la existencia se es-
tima en unos 3.000 hectólitros. 
En Aguaron, Casuenda y Encinaeorba, 
resta también poco sin realizar; en la se-
gunda de estas bodegas se han hecho 
negocios á 38 pesetas'alquez, y no fal-
tan propietarios que piden á 41. 
Las partidas de vino superior se con-
siguen en Cariñena á 35 pesetas alquez* 
En Riela es g-eneral el límite de 30. 
En Mallen gran movimiento, cotizán-
dose á 35 pesetas. 
En Calatayud se propaga el retrai-
miento entre los cosecheros; puede fi-
jarse como más corriente el precio de 30 
pesetas alquez. 
En Aniñon se han hecho buenas ven-
tas á31 , límite que acusa mucha fir-
meza. 
Hasta hace poco venia pagándose en 
Castejon de Alarba á 28 y 28,50 pesetas, 
pero el otro día sabemos que una casa 
de Calatayud tomó 600 alqueces á 30. 
Argavieso (Huesca) vende las ciases 
de exportación á 56 pesetas nietro (160 
litros) y Aldahuesca de 50 á 53. 
fin Mas de las Matas (Teruel) se han 
hecho ajustes á 8 rs. cántaro; en Agua-
viva piden á 10, pero hay calma; en Cas-
tellote hacen algunas compras los por-
teadores á 8, mas no consiguen las par-
tidas que desean porque bastantes cose-
cheros pretendan 9 y hasta 10 rs. En Pa-
rras de Castellote ha tomado un comer-
ciante de Vinaroz alerunas cubas á 5. 
El miércoles próximo nos ocuparemos 
de los mercados de Cataluña, Múrela, 
Valencia Andalucía y las dos Castillas.—Z. 
N O T I C I A S 
] Por iniciativa de la Asociación de 
! Agricultores y bajo su protección, se ce-
\ lebrará en el próximo mes de Mayo un 
i concurso de fincas agrícolas destinadas 
j al comercio y propagación de plantas. 
Otro día publicaremos las bases acor-
í dadas para este concurso, nuevo en Es-
\ paña. 
j En Reus se han cerrado ya la mayor 
i parte de ios molinos de aceite, cuya co-
\ secha según tenemos dicho, ha sido este 
\ año muy corta. 
Estado general de los embarques de 
pasas verificados en los puertos de Dénia, 
Jabea y Altea, desde el 14 de Agosto ai 
31 de Enero últimos, para los mercados 
de Inglaterra, América y otros puntos. 
Fueron exportados en la citada fecha 
381.072 quintales, y quedaban existen-
tes 50.000, ascendiendo el total de ia co-
secha última á 431.872 quintales. 
En el mencionado estado se detallan 
en la siguiente forma: • 
Lóndres, 133.494; Liverpool, 47.729; 
Bristol, 1.106; New-York, 151.240; Phila-
delphia, 4.325; Boston, 1.593; Canadá, 
15.801; Sweden, 1.575; Francia y sus 
colonias, 20.000; puertos de España, 
5.000; existencias, 50.000. 
Barriles de uva embarcados en Dénia 
desde el 30 de Julio á 17 de Agosto, fue-
ron 49.730. 
Dícese que en el ministerio de Fomen-
to se trabaja para presentar muy en 
breve á las Córtes una nueva ley de ex-
tinción de la langosta, en la que aparez-
can corregidos los defectos notados en 
la que está vigente, y al mismo tiempo 
se den mayores facilidsdes para comba-
tir con éxito esta plaga. 
El sábado último entraron en Málaga 
2.288 corambres con 14.000 arrobas de 
aceite. En dicho día se cotizó en puertas 
á 33 rs. la arroba y en bodega á 35,50, 
cuyos precios acusan una pequeña me-
jora. 
En Sevilla se pagó dicho caldo el día 
19 del corriente mes á 33,50 y 33,75, y 
en Córdoba de 30 á 32 en los molinos. 
Dicen de Mazagan (Marruecos): 
«Por espacio de ocho dias consecuti-
vos no ha cesado de llover, tanto que ya 
se temia perjudicase á los sembrados de 
esta comarca, si bien á las de Dukala'y 
demás provincias limítrofes, por las cua-
lidades de sus tierras, no pueden perju-
dicar las sguas por muchas que sean. 
No obstante, con tan abundantes riegos 
c«da dia se confirman más las esperan-
zas de que la próxima recolección ha de 
ser exuberante, tanto mas, cuanto que 
habiéndose presentado el año en las me-
jores condiciones, desde muy temprano 
se han sembrado muchos más terrenos 
que en años anteriores, en cuyos comien-
zos los resultados eran dudosos dada la 
escasez de lluvias que desde un principio 
se notaba.» 
De L a Gaceta Española, de Lóndres, 
reproducimos las tres siguientes noti-
cias: 
—Las islas Británicas sacan del mar pe-
ces por el valor aproximadamente de 
1.00.0000.000 de rs. Los Estados-Unidos 
de América 866.000.000, y 52.500.000 
la Rusia. 
—En la República Argentina hay más 
de ochenta millones de carneros que se 
calcula podrían venderse en Lóndres á 
menos de 4 rs. el kilógramo con bene-
ficio. 
—En Inglaterra se matan todos los 
años unos 30.000.000 de liebres y conejos 
cuyo valor se calcula en 220.000.000 de 
reales. 
Durante Diciembre y Enero se embar-
caron en el puerto de Pasajes con destino 
á Francia 19.000 pipas de vino, habién-
dose recibido en el mismo y expedido 
unos 500 wagones de carbón de piedra, 
más de 5.000 pipas vacias é infinidad 
de toneladas de bacalao, azúcar, petróleo 
y aguardiente. A esto se agrega el anun-
cio de que algunas casas de Bilbao que 
comercian en vinos, van á trasladar á 
Pasajes el centro de sus operaciones, y 
eso que aún no han empezado las obras 
del puerto guipuzcoano por no haber 
terminado en Madrid aún el expediente. 
Una publicación inglesa recomienda 
el empleo de la cebolla como muy bene-
ficioso para la higiene de las aves de co-
rral, pues á ese aceite esencial que ex-
cita el lagrimeo se le atribuyen cualida-
des terapéuticas de primer órden para 
curar las enfermedades de la laringe en 
dichas aves, que, como es sabido, cons-
tituyen la epidemia que asóla los corra-
les. 
El régimen es muy sencillo: una ó dos 
veces por semana se pica muy menuda 
la cebolla y se mezcla con harina, y dan-
do á las gallinas este cebo se conserva-
rán en excelentes condiciones para en-
gordar, poner huevos y criar. 
El famoso químico Mr.-Pasteur ha di-
rigido últimamente una curiosa comu-
nicación á la Academia de Ciencias acer-
ca de la imposibilidad de hacer germinar 
las semillas en un suelo falto de micro-
bios. En ella, añade, que si se diese á 
los animales alimentos que no contuvie-
sen ningún microbio, dichos alimentos 
no podrían ser digeridos y los animales 
que los hubiesen comido morirían. 
De esto se sigue que el microbio^ ese 
pequeño sér invisible y misterioso, con-
vertido por decirlo así en el fundamento 
de la ciencia moderna, es juntamente el 
agente de la vida y de la muerte, tanto 
en los vegetales como en los animales. 
Dicha comunicación es curiosa y abre 
un nuevo campo á los experimentos y á 
las investigaciones. 
Leemos en un colega valenciano: 
«El domingo se verificó en Valen-
cia la reunión general de productores y 
exportadores de vinos de aquella re-
gión, con objeto de crear una sindicatu-
ra que examine la calidad de los vinos 
destinados al embarque y evitar los abu-
sos que tanto perjudican al crédito de 
los caldos valencianos en el extranjero. 
El pensamiento entraña tal interés de 
actualidad, que el viernes último se h«n 
sacado muestras á instancia de parte y 
en presencia de testigos, de algunos vi - * 
nos que estaban ya en el muelle para su 
exportación, en vista de lo muclio que se 
ha" generalizado el abuso de adulterar 
los vinos con materias colorantes. 
Y esto ocurre, cuando los últimos des-
pachos de Buenos-Aires hablan de pipas 
de vino valenciano que han alcanzado el 
precio de 250 duros cada una, el más al-
eo que se ha conocido de mucho tiempo 
á esta parte.» 
Ultimamente se ha ocupado la sección 
de vinicultura dé la Asociación de agri-
cultores de España del proyectado arre-
glo de comercio entre Rusia y nuestra 
nación, acordando reunir y estudiar los 
antecedentes necesarios para en su [dia 
proponer al gobierno las modificaciones 
más provechosas á nuestros intereses. 
El asunto es de suma importancia pa-
ra nuestra producción vinícola, pues se-
o>un las memorias comerciales que está 
recibiendo la Asociación, Rusia pudiera 
ser un gran mercado para los vinos es-
pañoles si á trueque de algunas conce-
siones que en nada pueden perjudicar-
nos, consiguiéramos rebajarlos enormes 
derechos con que actualmente están 
gravados nuestros caldos en el imperio 
moscovita. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALEí 
D. Víctor Quirós ha sacado 504 arrobas i (119 litros); dicho 
á 14 rs. con destino á Reinosa ó sea 
Norte de España, y el ya conocido señor 
Moya, igualmente ha sacado algunos ca-
rros, si bien se muestra, al parecer, frió 
en hacer grandes ajustes, aunque por 
más que espere no huilarájas gangas que 
halló.en el pasado año. 
También se ven pasar por esta carre-
tera muchos días grandes tandas de ca-
rros de vino, que según informes, vienen 
de Cadalso y üel Sotiilo, pueblos próxi-
mos á esta localidad. 
Se cree, pues, que luego que abra el 
tiempo, cesando tanta agua, y los cami-
nos lo permitan, la venta de vino se hará 
en grande escala, siendo tiempo, en el 
día, de aprovechar la ocasión; luego será 
tarde.—^. M. 
B A N C O H I P O T E C A R I O 
O E E S P » A N A 
El Banco Hipotecario hace actaalmente y 
ha t̂a nue'o aviso sus préstamos al 6 por 100 
de interés en efectivo. 
Kstos préstamos se hacen de 5 á 50 años con 
primera hipoteca ̂ obre fincas rústicas y urba-
nas, dando hasta el 50 por i 00 de su valor, ex-
ceptuando los oli faces, vifias y arbolados, so-
bre lo que presta la tercera p^rte de su valor. 
Terminadas las 50 an ualidades, ó las que ss 
hayan pactado, queda la finca libre para si pro-
pietario, sin necesidad de ningún gasto ni te-
ner entonces que reembolsar parle alguna del 
capital. 
Ademásde estos préstamos hipotecarios, abre 
créditos para el fomento de la Agricultura y 
esnstruccion de edificios. 
En lepresentaciou de los préstamos realiza-
dos, el Banco emite cédulas hipotecarias. Estos 
título» tienen la garantía especial de todas las 
fincas hipoiecaaas al Banco y subsidiaria del 
capital de la Saciedad. Son amortízables á la 
par en 50 años.—Los intereses se pagan semes-
tralmente, en 1.0 de Abril y en \ .0 de Octubre, 
en Madrid y en las capitales de provincias.— 
Los que deseeu adqmirir diclns Cédulas, po-
drán dirigirse: en Madrid, directamenta á las 
oficinas del Banco Hipotecario, ó por medio de 
agente de Bolsa; y en provincias á los comisio-
nados de dicho Banco. 
C O R E L L A (Navarra) 22 de Febrero. 
Conforme le indicaba en mi anterior, 
los precios del vino siguen en alza, pues 
desde 15 rs. á que estaba hace tres üias, 
ha llegado j a a 16, habiendo comprado 
á este precio unos comisionistas france-
ses unos 16.000 cántaros y dejando dicho 
que todo el que quisiera vender á ese 
precio ellos compraban. A pesar de tan 
buen precio, hay propietarios que no 
quieren ceder sus caldos. 
Siguen las labores de campo con mu-
cha actividad y los braceros escaseando 
hasta tai punto, que hay propietario que 
los paga á 16 rs. y solo trabajan desde 
las ocho á las cuatro y media, siendo lo 
general pagarlos de 13 á 154rs,; por esta 
razón aunque han acudido bastantes bra-
ceros forasteros, aunque viniesen más 
todavía tendrían colocación. 
El aceite se paga á 60 rs. arroba; el tr i-
go de 18 á 19 rs. robo y la cebada á 11. 
Oormpondencta StareaniU 
Señor director de la CaóNiCA. DB VINOS 
T CEBEALES: 
S A N M A R T I N D E V A L D E I Q L E S I A S 
(Madrid) 20 de Febrero. 
Muy señor mió: Empezaré, señor di-
rector, manifestando que, tenemos tan 
copiosas lluvias, que el impetuoso Alber-
che ha aumentado su caudal de aguas 
de tal manera, que han subido más do 
seis metros de su nivel, causando varios 
destrozos en los molinos harineros é im-
pidiendo la molienda de los trigos. 
No se temen desbordamientos porque 
viene encauzado entre dos grandes sie-
rras y no hay poblaciones que puedan 
peligVar con su furiosa corriente. 
Los campos se presentan hermosos por 
hoy, sin más que algunas arrolladuras 
por el exceso de las aguas. 
La recolección de aceituna toca á su 
término, y como ya he dicho da malos 
resultados. 
El aceite se busca con algún empeño; 
pero sin publicar su precio; creemos, sin 
embargo, que no pasará de 36 k 38 rs. 
arroba lo nuevo; de añejo, por hoy, no 
sabemos de ninguna venta aunque hay 
algunas existencias. 
El trigo, como antes, de 36 á 37 rs. fa-
nega; la cebada, de 20 á 21, y el centeno, 
de 24 á 26 rs. también la fanega. 
Algarrobas, no hay; ni garbanzos tam-
poco se han presentado á Ja venta estes 
dias. 
En cuanto al vino se van empezando á. 
realizar mis predicciones de abrirse nue-
vos horizontes; aunque aún es tiempo de 
hacer el gran negocio. 
O. Darlo Parras encargado del señor 
don Enrique Avansays (Francia) y resi-
dente en Madrid, ha saeado 800 arrobas 
á l 4 1 | 2 r s . según he oido, y aún creo 
tiene algo más ajustado para el mismo 
señor. 
, al } usted si será generalpara-teéos los pro-
ü r j pietarios, únicamente sé que la bodega 
de los Sres. Franco .Hermanos, ha ven-
dido 200 alqueces á 30 pesetas. 
Nos hallamos acosados por fuertes 
vientos huracanados, acompañados de 
Eeriódicas lluvias que casi hacen á los la-radores imposible su estancia en el 
campo, por cuyo motivo, y más aun las 
nevadas de Diciembre y Enero que no 
dejaron dedicarse á las tareas agrícolas, 
j nos hallamos muy ocupados y casi no se 
encuentran braceros. 
Se teme que los fuertes hielos hayan 
estropeado mucho las vides, aunque 
hasta ahora no se puede desconfiar, pero 
al cortar los sarmientos los podadores 
dicen que la médula presenta un color 
extraño casi en todas las cepas. 
Los sembrados, á pesar de los terribles 
contratiempos presentan un aspecto in-
mejorable y puede asegurarse que si el 
cielo nos favorece en Mayo con su bené-
fica lluvia, será el presente año agrícola 
uno de ios mejores que suele tener este 
fértil país. 
En cereales se operan pocas ventas, 
1 solo para el consumo de la población y 
1 sus precios son: trigo puro, á 6 duros 
cahiz; cebada, de 71 á 73'rs. ídem; cen-
teno, á 96 ídem.—/. F . de M. 
ftmedo &\ puados de todas clases se hallan en muy 
buonas cardes, habiéndose criado mu-
chos borregos como hace años no acon-
tecía, con una salud muy buena. 
Los sembrados, que con las heladas 
tan fuertes estaban quemados y atrasa-
dos, se han puesto boyantes, haciendo 
presumir que de no haber contratiempo 
en los mismos, el año sea bueno. 
Los precios del trigo y demás granos 
son como sigue: trigo, de 36 á 40 rs. fa-
nega; cebada, á 28 y 30; centeno, á 30. 
El aceite encalmado, vendiéneose la 
arroba de 37 l i2 libras en los lagares de 
58 á 60 y en bodegas á 62 rs. 
Sin otro particular queda de Vd.— 
an unció A 
a plana co-
Llamamos la atención sobre el 
los vinicultores que insertamos en 
rrespondiente, por ser un preducto ehcaz, B I S 
género alguno de duda contra si ágrio y ácido 
de los vinos, reuniendo la ventaja do que el 
uso del Kjisrao es completamente inofsnsivo á 
la salud". 
SECCION E S P E C I A L D E P U B L I C I D A D 
COMISIONISTAS, 
SIGNACICN Y 
1 V A L O R I A L A B U E N A (Yalladolid) 20 de 
| Febrero. 
j La excelente temperatura y abundan-
! tes lluvias que hace tres semanas veni-
[ mos disfrutando, han mejorado conside-
\ rablemente el aspecto de los campos, 
\ dando lugar á que nazca con vigor y lo-
I zanía todo lo sembrado, después de los 
s terribles fríos y nieves que sufrimos en 
\ los meses de Diciembre y Enero últimos; 
: y que adelantan también mucho las pri-
meras sementeras. Esto y la pequeña al-
' za que han tenido los granos ha anima-
do á algnnos labradores á vender, en la 
anterior y presente semana, regulares 
partidas de trigo, solicitadas con afán 
por bastantes compradores. 
No sucede lo propio con el vino, pues 
! aun cuando hay regulares ofertas y las 
i clases son muy buenas, tanto en tinto 
como en clarete, no se ha vendido ni una 
í sola cuba en estos quince dias, cosa que 
extraña bastante, puesro que en los in-
' mediatos pueblos de Cevico y Dueñas 
• hay regular salida, y los precios, com-
\ paradas las clases, son más altos que 
1 aquí, especialmente en Dueñas, 
i Los precios de los granos y vinos en 
' esta villa son: trigo, de 35 á 36 rs. fane-
ga; moróaji.), a 3U: centeno á 24; cebada, 
d e l 8 á 18 1(2; ; . v e u a , á 15; vino, á 13 
reales c á m n i o . — J . 6*. 
M E D I N A D E L CAMPO (Valladolid) 22 de 
Febrero. 
El mercado de este día ha estado bas-
tante animado, haciéndose bastantes 
operaciones y rigiendo. los precios si-
guientes: trigo blanco, de 36 7i8 á 37 rea-
les la fanega; corriente, á 36 3[4; rojo, 
á 36 5[8; manchado, á 35; centeno, á 
22,50; cebada, á 21; algarrobas, á 22; es-
tos precios son sobre wagón. 
Después de esto se hacen ofertas sobre 
wagones á 37,50. 
La tendencia del mercado sigue muy 
firme. 
El estado del campo muy bueno y si el 
cielo sigue despejado y ejerciendo su in-
fluencia el sol, se pondrán muy bien los 
sembrados.—Jí. O. 
COMPAÑIAS, CASA IK CON-
COMSÜCIANTES DE VINOS. 
De España: 
V\ Sabaticr: Paseo de Isabel, 10, Barcelona. 
Gachon-Deleuze: El Grao (7alencia). 
Bayron Freres: Tarragona. 
Ruiz ds Velasco y Compañía: Casas en Haroy 
Bilbao, y en París, 12, AvenaeDanmesnit. 
Compañía Vinícola del Norte de España: J . A. 
Róchelt, director, Bilbao; almacenas en Haro 
y Alfaro (ñioja). 
De F r a n c i a : 
Thomas Julliard: Meze y Cette (Herault). 
L A S I E R R A (Cá- j 
V I L L A N U E V A D E 
ceres) 19 de Febrero. 
El tiempo lluvioso que tenemos ha I 
venido á reanimar las esperanzas de la- í 
bradores y ganaderos, haciéndoles supo- ! 
ner una buena primavera. Aprovechan- | 
do las aguas están ^funcionando ios la- j 
gares para deshacer "la escasísima cose- \ 
cha de aceitunas que ha tenido este país, 
Tendiéndose el aceite en los lagares á 48 I 
reales cántaro, pero muy escasa la venta 
lo que es casi seguro producirá la baja. 
El vino á 16 rs. cántaro con alguna ani-
mación. 
Los cereales se cotizan: el trigo, á 40 
reales fanega; el centeno, á 30, y los 
garbanzos, á 80.—M. D. 
F U E N T E S A U G O (Zimora) 16 de Febrero. 
LHS fudadas esperanzas de que cuando 
menos en todo el presente año no tendre-
mos tratado con los Estados-Unidos y la 
vuelta del kmwa tiempo, han contribuido 
á que las venias de granos tomen algu-
na animación, si bien todavía no llega á 
:a que correspoude a esta importante co-
marca productora. 
Vea Vd. los precios han han regido 
en el último mercado: trigo, de 30 a 31 [ 
reales la fanega; centeno, á 22; cebada, . 
á este último tipo; algarrobas, de 21 á 22; 
guisantes, á 30. 
Nuestros ricos garbanzos se pagan hoy ¡ 
de 100 á 120 rs. la fanega. 
El vino está á 12 rs. cántaro; el aguar - i 
diente anisado á 32 id., y él sin anisar j 
de 24 á 26.—.4. B. 
C A S T E J O N D E A L á R B A (Zaragoza) 21 
de Febrero. 
Después de largo tiempo de silencio 
por hallarse el mercado de vinos en com-
pleta paralización, boy que se ha reanu-
dado la venta de dichos caldos, me dirijo 
á Vd. para darle cuenta de cuantos de-
talles sé de esta comarca. 
Nuestras bodegas son visitadas por 
varios comisionistas franceses que han 
hecho alguuas partidas al precio de 28 
1[2 pesetas alquez, y un representante de 
la casa de D. Antonio Aman, de Calata-
yud, ha ajustado sobre 600 alqueces 
A L M E N D R A L E J O (DaJajoz) 21 de Fe-
brero. 
No habiendo ocurrido ninguna nove-
dad desde mi anterior, me limitaré hoy á 
manifestarle los precios que rigen eu es-
te mercado y que son los siguientes: t r i -
go fino rubio, de 38 39 rs. fanega; fuer-
te del país, de 36 á 37; cebada, á 18; ave-
na, á 12; habas, de 28 á 29; garbanzos, 
de 60 á 100; chicharros, a 38; lana, de 
58 á 70 rs. arroba castellana; aceite, á 32; 
vino tinto, á 10 rs. cántara (de 16,64 l i -
tros); blanco, á 9; añejo, de 14 á 24; 
aguardiente anisado, el de orujo, á 52; 
de vino, á 60; doble anís, á 82.—A dt L . 
T O M E L L O S O (Ciudad Real) 22 de Febrero. 
Entre las pocas noticias que puedo 
darle hoy de esta localidad mencionaré 
que quedan pocas existencias de vinos, 
sosteniéndose con firmeza los precios 
que son 12 rs. para los tintos y de 9 á 
10 para los blancos. En cereales no hay 
ííiás ventas que para el consumo local, 
vendiéndose el candeal de 44 á 45 rs. la 
fanega; gejar, á 40; centeno, á 21; ceba-
da, de 17 á 18. 
Aquí ha llovido bastante, así que con 
esto y coñ el tiempo hermoso que ahora 
hace se va á adelantar la sávia en las v i -
ñas, principiando ya á llorar los pulga-
res, siendo de temer que un hielo tardío 
pudiera defraudar las esperanzas de to-
A L C A N T A R A (Cáceres) 22 de Febrero. 
Lo primaveral del tiempo desde hace 
unos dias, ha puesto estos campos y de-
más terreuos dedicados al pastoreo en 
unas condiciones inmejorables. Los ga-
PP.ODUCTORE3 DB VINOS, ACKITBS T . (i UAB 
D I E N T E b . 
D . Cayo Escudero y Marichalar-, Corella (Nava» 
rra).—Vinos tintos del afüo y rancios snpe-
riores. 
—Manuel Sacnz de Zaitigui: Cuzcurrita ntiojp). 
—Vinos tintos del año y claretes del t i . 
ageardiante de orujo y espirita de vino. 
—Galo de Poves: vnos tintos finos de varias co-
sechas en Ollauri (Rioja) y de :gaal oo'cr 
comunes y del año en Casalareina y Labas» 
tilia (Ilioja). 
—Julián Tejada: Quel (Rioja).—Aceite y viuo. 
tintos y claretes. 
—Pedro Fiera: Tecla (Murcia).—Vinos y aceite 
EXPOSICION INTERNACIONAL 
DE 
AmLeres ( B é l g i c a ) . 
Todos los propietarios industriales y comer-
ciantes que deseen estar representados en di 
cha exposición, pueden dirigirse á los señores 
Casablancas Hermano, en Amsterdam ó Bru-
selas. 
COMERCIO DE VINOS 
C O N S I G N A C I O N E S - T R A N S I T O 
D . E N R I Q U E N I C O L A S 
C0R3ED0R m i O T A D O ES CETTE (FRANCIA) 
Sigue ofreciendo sus servicios y al núsmo 
tiempo sus almacenes y conos á los coseche-
ros y esportadores españoles qwe quieran rea-
lizar sus vinos en aauel importante mero, tía 
que surte todo ti mediodía de Francia. 
Para favorecer á los remitentes del interior 
cuenta la casa con corresponsales eu Alicante., 
Urao de Valencia, Tarragona y Barcelona que 
se encargan del tránsito en aquello respecti< 
vos puertos. 
Por correspondencia sedarán cuantos por-
menores y Á C I Q Í se pidan 
A V I S O A L O S C O S E C H E R O S 
Y ESPORTA.DOB.ES DE VINOS 
Joaquín Conde Teráp, de Santander, lien* 
siempre de venta Bocoyes facíos de Espíritus 
de Berlín, id. de Gv.ba, pipas catalanas de todsa 
clases, á precios arreglados, 
F A B R I C A D H A B O N O S M I N E R A L E S 
FERRANDO Y COMPAÑÍA. 
C a l a h o r r a ( R i o j a ) . 
Abono de cereales en los siguientes depósitos. 
Logroño, Haro, Santo Domingo, Bañares, 
San Torcuato, Zarraton, Casalareina, Cuzcurri-
!n, llorramelluri, Leiva, Ollauri, Nájera, Bada» 
rán, Nalda, Albelda, Mereda, Rincón de Soto, 
Viana, Sansol, Lodosa, Azagra, Lerin, Carear, 
Lárraga y Fitero. 
Especial idad en abono de v i ñ a s . 
Para más detalles pídanse á la fábrica pros-
!mp. d« 8L LIBBBA.L Almadén», t. 
GBOUriCA Dis ^JNO^ Y CSHJÍ&LKS 
SUCURSAL Y DEPOSITO, 
Compañía, oriel chambees, Uiverpool 
J U L I U S G, N E V I L L E , P U 7 J . DE PALACIO, 11 , BARCELONA 
Molinos harineros pa -
ra toda clase de granos 
y diversidad de produc-
tos. — Trilladoras con 
aparato de machacar pa-
j a , limpiadoras, segado-
ras y toda ciase de apa-
ratos para la egricultu-
ra,—Máquinas y calde-
ras de vapor de todos 
sistemas y de grande 
economía en el consumo 
dei combustible. 
Los envíos se hacen 
directamente de Ing a-
terra ó Alemania á cual-
quier puerto ae la pe-
nínsula. 
Se mandan catálogos 
franco á quien ios pida. 
E l grabado representa la máquina 
DESAGREGADOR O TRITURADOR P R I V I L E G I A D O 
Este desagregado!" funciona en España con el mayor éxito en más de 150 ejemplares. Se emplea para triturar el tártaro, el 
cuernos y astas de toro, yeso, carbón de piedra y leña, coke, cortezas de todas clases, abonos, patátas, corcho, cuerdas y telas 
rencias y precios ai pedirlos. • 
Instaiaciones comple-
tas de fábricas de a l -
cohol, azúcar, almidón y 
chocolate.— Maquinaria 
para la explotación de 
minas, raüs , "svagones, 
cables de acero, abacá, y 
cáñamo, bombas, etc.— 
Tornos cilindricos, cepi-
lladoras y demás máqu i -
nas herramientas para 
talleres de construcción 
y toda clase de maquina-
ria para labrar madeia. 
Unico representante 
de ios íSres. JJavey Pae-
man y Compañía, Col-
chester. —Constructores 
especialistas oe máqu i -
nas y calderas de vapor, 
premiados con medalla 
de oro en las Exposicio-
nes internacionales de 
Londres, A m s t e r d a m , 
Calcuta y otras. 
alumbre, el hueso, las-bellotas, 
alquitranadas, etc., etc—Refe-
JOSI mm i su i mnm . 
Ofrece sus servicios al público para el trasporte de vinos á las estaciones 
de Alfaro, Gastejon y Tudela á los precios que á centinoacion se exprés; n: 
De Corella á Gastejon y Alfaro, á 12 rs. barrica; de Cintruénigo á las mis-
mas estaciones, á U idem; de Corella y Cintruénigo á Tudela, á 16 idem; de 
Fítero á Tudela, á 20 idem. i 
¿L los vmicultoreB 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para la viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su remisión, á ü. Man?'Ói de! Co 
«ro.—Galle Mavor, núm. 45, Madrid, 
i a r É l c s i , S o n u c u b s h im 
•SAL.LE m L A F R I ^ C S S * . . H j 
Barcelona '-• 
Bombas Fafesr, ai» ritai f&ri 
el trasiego de vinos T>or so ábihéét 
]y resultados. ' 
I Filtrot para Yinos oc-a mAügaa i 
de tejido especial, piivilosiado. , 
! Mangas especiales para rinc* • 
[blancos y aguardieutey. 
• Máquinas y^apmbsÁ ••»'.•; i 
«le vario» sistemas, para riegos y aúaátü da poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos^ fuenleá públicas, cafés y otroí &3*a5) ©o 
míüütos especiales; para familias y para grandes profundidades, 
Prensas y estrujadoras para uvas con separador ¿el escobaj<:-t y di» ai 
Etnúiiométrpt y otros diversos mstrumentes de vinos, 
^nsial^ cioues de toda clase de maquinaria. Molinos COL mudas ¿A la Pe» 
y otros.—Se remiteu oaialo^os y prasupoesíos. 
~NI OIDIUM, NI MILDEW 
nj piojillos, ni arañuelas, ni hormigas. Contra ellos el mineral de Apt sul-
íalizado, es deresuhados seguros, garantidos por millares dt atestaciones 
Españolas y Francesas, reunidas en una libreta que se mandará contra un 
sello de 15 céntimos de pceta. 
No se contesaara á ninguna carta que no contengi dicho valor. 
Se necesitan representantes activos con referencias. 
E u g e n i o i n g l é s . B a l m e s , 6 . B a r c e l o n a . 
F E R R A N D O Y Pl 
COSSIGNACION-GOMISION-TRÁNSITO 
CETTE (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus ser-
vicios en las condiciones ad-
mitidas en esta plaza, á los 
exportadores españoles que 
quieren realizar sus vinos en 
este importante mercado, fa-
cilitándoles piperío para sus 
remesas, y dando por corres-
pondoíicia cuantos informas se 
pidan. 
e n D 1 J O N ( F r a n c i a ) 
B O D E G A S E S g A G t O S A S 
V E M T A D E B 3 E r i O A F í C 2 
depositadas, con responsabilidad de recandacífea. 
A D E L A N T O S S O B R E V I M O d 
60 0/0 del valor, con bíitais condisiones.-
Dirijirse á H, ROBERT, dirsctOT Je ¡a S o e i ^ n DiWS. 
DEPOSITO GENERAL DE MÁQUINAS ABRIGOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Agustín Eyries 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
A R B 0 R 1 C U L T U R A Y F L O R I C U L T U R A 
E N LOS 
CAMPOS ALÍSEOS D E LÉRIDA 
Acaba de recibirse en este acreditado Establecimiento un 
riquísimo y abundante surtido de Jacintos, Tulipas, Francesi-
llas, Anémonas, Narcisos, Azucenas, Lirios, Gladiolos, Fr i t i la -
rias. Bielytras, Funkias y otras raices y cebollas de flor, proce-
dente de Holanda, todo de lo más nuevo y superior que en 
aquel privilegiado país se cultiva. 
Precios por correspondencia, dirigiéndose á au propietario 
D. FíiANOitíCO VIDAL y CODÍNA.—LERIDA. 
OJStES BOMBAS QUE SE CONOCEN 
j9PrralopfloS.G.D.G. 
66, Routo de ¡a Reine á Boulogne, prés París 
D E P Ó S I T O : 54, <pir¿i de l a R a p é e , P a r i a 
M m «CESIONARIO DE LOS 
PRIVILEGIOS Y BOMBAS SAMAIN 
E s t a casa ha obtenido 
LAS RECOMPENSAS MAS EMINENTES 
&3 tí 
i I I ? § 
Prensas y pisadoras de uva 
M A B I L L E , 
sistema tmiversal de palanca miltijüe. 
Estas prensas zian obtenido .os mayores ño-
ñores y los primeros premios en todas las ex-
posiciones de Europa y América en donde se 
han presentado* 
350 medallas de plata y oro y 10 diplo-
mas de honor. 
. ; v Bombas Noel para trasiegos de íoáa clase de lí-
quidos, riegos, incendio etcétera, etc. í50 medallas, 
v 7 ^ » ^ u r i m c r premio en todas las exposiciones, incluso en 
C ; - í;. Universal de París, y Regional de Yalladoiid de 
í <5!?0, y da otros fsbricantes.—Hay además otras ola-
' " . f i n o r i r r M y especiales para pozos etc. 
- o Arado* Hewftrd los mejores conocidos para T i -
ji/„.- •, toda oíase a. taOor. 
:;-';i-.v;v . . • P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
Casas de laDcr y MiUí^" fOQDifen Ü'''1O un metro superfieiaí y su fuello es do 
eran potencie — - ' ^ a - s **x-k <••« Mesot y c o m p a ñ í a , clarifican instantá-
neamente toda clasa ie üqaidba w tarbio» .5110 sean, asi que las heces d d 
vino, coaecr^anáo á éste todas las buenas? c-jahdades del qae ha sahoo 
Claro do la vasii.-?.—Malacates.—Molino» hariEercw movidos por caballe-
ría ó vapor.—Gascadares y »pIastador£3 d© pieasc. movidos ^ mano y 
ca{>?l!erj7 6 *aror —Trllladors».* /noTiia? » üi.-ínn y oon i^.baiier/a o r s -
n u —RE-stras1 y ' d e s g r a m a o c r a s . — A v e n t a d o r a » y acribadwrait do 
cereales, etc., para era y panera, fít*de 320 reales en adelante,—Tije-
ra» üe pod&r de todos tamaño?, desoe 4 basta 60 r? .—Máquinas de ^ a -
p i r . - B ü s c u l a s , pocas y mtdidaa eontra'ta-íaá de* sütema decimal.— 
íjaideras de vapor nuevas y de oc« ion .—Alamte lque Sal ieron para 
lerermiuar cen exactitud la foérti alcohólica de los -inoa. aguarüiontss y 
licon s.—Hay además un sin fin de otros artículos que sería orohjo enume 
dor. Sm aumento de los precios de labrioa se manda traer cualquier maqui-
na quo sa pida si no estunese en este depósito. Se rernUen Uatalogos «ratis 
H . - L O P E Z D i H E B E D U 
Máquinas agrícolas, Enícolas é industriales 
! . Especialidad es arlícalos pera kflt^as j almaccíiea dp fino? 
Unico sub*-ageate para la provincia u9 Logíoiio (ic l^e L t -
adoras económicas privilegiadas y LEGIA. F E i ^ ^ privilegiadas. 
M A Q U I N A S para T A P A R 
y llenar Botelas 
SISTEMA E.GERVAIS 
PHiV. S. C. D, G. 
38 Medallas 
ORO, 
PLATA T BHONCE 
1' P r o m i o 
B U R D E O S 1 8 8 2 
El Catílogo so remite franco d» porto 
Provuiones generales para bodegas y almaceues, 
otillaje de tooeleros, máquinas vioieolas, liomb.-ts esti-
madisimas para el trasiego de los vinos y aguaidieutes, 
máquina para capsular, etc. 
E . G E R V A I S y O», Constructores 
28 y 30, Cours Jutíalque CAWPERAN»|aURDeQS 
A ^ B O M B A S M O R E T Y B R O O Ü E T ^ R D Q U ^ « 
FÁBRICA Y O r i C I N Á S : 1 X 1 , JRn# O b i r k t t s a p f , F A M I * * 
Las mejoret y n,U ctii* 
en P r A n o ú y t i ¿ x t r e ñ í e r * 
Tino», ZtjKrituoios, Áct i te í , 
6r*D Medalla í» 9rí *« k» 
Lr.eitsrA». Áncicoa) <i* Pr»n«»«, Vtn. I 
B Xf*. Ssp-í tTrJT. do m t . I 
la Os^ft BBOQTJET. M»fiRA I t l 
jcMoa ta ta samsfa» Estala, t t t i * fe 
eív&t i . n ftíatotío» o » M Í » B o m b e 
de Piattou j V o l a n t e , «ejo M M I 
y fHCh M m M n TÍ«tJfl5W!Í1ií« tCÍM » ' 
ftUM j Tu,1**. — P idan t i CaMcg*. 
\ t t í»tJumSA*Tt»: SÍM. K X O U S L CHF.SLBX. , j U K R M i í X O , Ujwx J l i na 13, «n M c d s w 
T E Z BBKCDfA, en f A T O (IUOJA) 
